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MOTTO 
 
DO THE BEST   YOU CAN 
  UNTIL YOU    KNOW BETTTER. 
THEN WHEN   YOU KNOW 
  BETTER   DO BETTER 
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ABSTRACT 
 
 The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) appears in 
company cirles and every company has to do a participation in every circle 
problems and company social. It not only makes the company focuses on financial 
data of the company (single bottom line), but also the company needs to pay 
attention the triple bottom line or it also called as 3P that consists of financial 
aspect (profit), social (people), and surroundings (planet). Corporate Social 
Responsibility gives many benefits to the company that applies the concept such 
as making the image of the company that will be evaluated by society, and also 
pushes the investors to do the investment because the company has already done 
the social responsibilities of company. This research has a purpose to examine the 
influence of company measurement, profitabilities, leverage, and measurement of 
company towards the act of expressing of Corporate Social Responsibility to all 
companies that are registered in Bursa Efek Indonesia (BEI). The population in 
this research is the companies that have been registered in Bursa Efek Indonesia 
from 2011 to 2015. From 44 companies that have been registered, there are only 
17 companies that already fulfill the criteria of research’s samples that have been 
decided. The technics of analyzing the data will be using experiment of classic 
assumption and also using a test of hypotheses that also has a doubled regression 
analysis with an assist of SPSS 21 for windows. The result of this research will 
show that the company measurement will influence the act of expressing of 
Corporate Social Responsibility (CSR). Meanwhile, the profitability an leverage 
will not influence the Corporate Social Responsibility Disclousure (CSR). 
 
Key Word : Corporate Sociality Responsibiliy, Profitability, Leverage, Firm Size 
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ABSTRACT 
 
 Munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 
mengharuskan setiap perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai masalah 
lingkungan dan sosial perusahaan. Membuat perusahaan tidak hanya 
memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line) tetapi 
juga harus memperhatikan triple bottom line atau 3P yang terdiri dari aspek 
keuangan (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet). Corporate Social 
Responsibility memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang 
menerapkannya seperti membuat citra perusahaan dinilai baik oleh masyarakat 
serta mendorong para investor untuk melakukan investasi karena perusahaan 
dinilai telah mampu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 
dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2011-2015. Dari 44 perusahaan yang terdaftar, hanya 17 
perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. 
Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik dan 
pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan spss 
21 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social responsibility disclousure 
(CSR) Sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap 
Corporate Social responsibility disclousure (CSR). 
 
Kata Kunci : Corporate Sociality Responsibiliy, Profitabilitas, Leverage, Ukuran  
Perusahaan 
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